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Kata kunci : kesulitan siswa, komposisi fungsi dan fungsi invers
Komposisi Fungsi dan Fungsi Invers merupakan salah satu materi wajib diikuti
oleh siswa MA/SMA kelas XI semester genap. Materi ini juga merupakan lanjutan
dari materi Relasi dan Fungsi yang dipelajari di kelas X. Oleh karena itu, siswa harus
menguasai konsep dasar untuk dapat memahami dengan baik materi lanjutan.
Berdasarkan fenomena yang peneliti temukan selama menjadi guru PPL di SMA
Negeri 1 Darussalam, masih banyak siswa yang mengalami kesulitan pada materi
komposisi fungsi dan fungsi invers. Dalam hal ini peneliti melihat ketidakmampuan
siswa dalam menyelesaikan soal dengan tepat. Oleh karena itu, penulis telah
melakukan penelitian dengan judul â€œKesulitan Siswa pada Materi Komposisi Fungsi
dan Fungsi Invers di Kelas XII SMA Negeri 1 Darussalamâ€•. Tujuan penelitian ini
adalah untuk mengetahui kesulitan apakah yang dialami siswa kelas XII SMAN 1
Darussalam dalam menyelesaikan soal-soal Komposisi Fungsi dan Fungsi Invers
serta penyebab kesulitan yang dialami siswa kelas XII SMAN 1 Darussalam dalam
menyelesaikan soal-soal Komposisi Fungsi dan Fungsi Invers. Subjek penelitian ini
adalah siswa kelas XII IPA SMAN 1 Darussalam berjumlah 17 siswa. Teknik
pengumpulan data dilakukan dengan cara memberikan tes dan wawancara.
Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa: (1) kesulitan yang dialami siswa kelas
XII IPA dalam menyelesaikan soal komposisi fungsi dan fungsi invers adalah
kesulitan dalam menggunkan konsep dan kesulitan dalam menggunakan prinsip. Hal
ini sesuai dengan indikator kesulitan yang dikemukakan oleh Cooney, (2) Penyebab
kesulitan yang dialami siswa kelas XII IPA dalam menyelesaikan soal komposisi
fungsi dan fungsi invers adalah: rendahnya pemahaman siswa pada materi prasyarat,
konsep fungsi, komposisi fungsi, dan fungsi invers dari fungsi komposisi, serta
ketidakmampua siswa dalam mengembangkan konsep yang telah ada seperti konsep
aljabar yang dibutuhkan dalam menyelesaikan soal komposisi fungsi dan fungsi
invers. Hal ini juga didukung karena kurangnya perhatian dan keseriusan belajar dan
siswa juga jarang melakukan bimbingan pemantapan dengan melatih soal-soal
komposisi fungsi dan fungsi invers.
